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БІБЛІОГРАФІЯ 
 
 
БИБЛИОГРАФИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Н. В. ГОГОЛЯ И 
ЛИТЕРАТУРЫ О НЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (2008) 
 
Произведения 
 
Вечера на хуторе близ Диканьки. – М. : АСТ: Астрель; Владимир: 
ВКТ, 2008. – 248 [2] с.: ил. – (Б-ка школьника) (Все произведения 
школьной программы для обязательного чтения и изучения). 
Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести / коммент. 
А. Д. Степанова. – СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 
2008. – 304 с. 
  Коммент.: С. 273–297. 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: повести. – М. : АСТ: 
АСТ МОСКВА, 2008. – 444 [4] с. 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские 
повести / предисл. и коммент. В. А. Воропаева. – М. : АСТ: АСТ 
МОСКВА, 2008. – 683 [5] с. – (Золотой фонд мировой классики). 
  Загл. предисл.: Диканька – Миргород – Петербург. Николай 
Гоголь и его повести: С. 5–30. 
  Коммент.: С. 621–682. 
Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести, изданные Пасичником 
Рудым Паньком / вступ. статья и коммент. И. А. Виноградова ; рис. 
А. Лаптева. – М. : Дет. лит., 2008. – 300 с., ил. – (Школьная б-ка). 
  Загл. вступ. статьи: И по ту, и по эту сторону Диканьки: С. 5–46. 
   Коммент.: С. 282–299. 
Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород: Повести. – М.: Эксмо, 
2008. – 544 с. – (Русская классика). 
Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород: Повести. – М. : АСТ: 
АСТ МОСКВА, 2008. – 444 [4] с. 
Вечори на хуторi бiля Диканьки; Миргород / упоряд. тексту, авт. ст. 
та прим. В. Я. Звиняцьковський ; iл. С. Г. Якутовича – Киïв : Либiдь, 
2008. – 488 с. – (на рус. и укр. яз.). 
  Примiтки: С. 395–444. 
Вечера на хуторе близ Диканьки; Миргород: Повести; Ревизор: 
Комедия / вступ. статья А. Пыпина, коммент. О. Дорофеева – М. : Мир 
книги, Литература, 2008. – 496 с. – (Бриллиантовая коллекция). 
  Загл. вступ. статьи: Николай Васильевич Гоголь (1809–1852): 
С. 5–18. 
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  Коммент.: С. 473–494. 
Вий / худож. А. Лебедев. – М. : Стрекоза, 2008. – 157 [2] с.: [3] л. 
цв. ил. – (Классика – детям) (Школьная программа и внеклассное 
чтение). 
  Содерж.: Вий, Вечер накануне Ивана Купала, Страшная месть. 
Выбранные места из переписки с друзьями / вступ. статья Е. И. 
Анненковой, коммент. С. О. Шведовой. – СПб. : Азбука-классика, 
2008. – 320 с. 
  Загл. вступ. статьи: Исповедь и проповедь Гоголя: С. 5–36. 
  Коммент.: С. 272–316. 
Записки сумасшедшего: Повести / вступ. статья В. М. Марковича, 
коммент. Е. С. Чертковой. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 288 с. 
  Загл. вступ. статьи: Безумие и норма в петербургских повестях 
Гоголя: С. 5–30. 
  Коммент.: С. 257–285. 
Искусство должно быть свято… // Дивеевский колокол. 
Православный журнал для всех. – [Нижегородская обл., с. Дивеево], 
2008. – № 1. – С. 36–37. 
  [Письмо Гоголя к В. А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 
года.] 
Мертвые души: поэма. – М. : АСТ: Астрель: АСТ МОСКВА, 2008. – 
413 [3] с.: ил. – (Внеклассное чтение). 
Мертвые души: Поэма. М. : Профиздат, 2008. – 384 с. – 
(Литературные шедевры). 
Мертвые души : поэма / вступ. статья, коммент. С. О. Шведовой. – 
СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 352 с. 
  Загл. вступ. статьи: «Мертвые души» в творческом самосознании 
Н. В. Гоголя: С. 5–28. 
  Коммент.: С. 333–349. 
Мертвые души = Deal souls: поэма / сост., предисл. и коммент. 
В. С. Модестова; худ. А. Лаптев. – М. : Худож. лит., 2008. – 301 [2] с.: 
ил. – (на рус. и англ. яз.). 
Мертвые души: Поэма. В 2 т. / худож. В. А. Андреев, 
А. Ф. Афанасьев, Н. Н. Бажин и др. Коммент. Ю. В. Манна. Статьи 
Ю. В. Манна и Д. Я. Северюхина. – СПб. : Вита Нова, 2008. – 
(Фамильная б-ка. Парадный зал). 
  Т . 1. – 416 с.: 253 ил. 
  Коммент.: С. 391–405. 
  Список иллюстраций: С. 406–413. 
  Т. 2. – 386 с.: 151 ил. – (Фамильная б-ка. Парадный зал). 
  Коммент.: С. 290–299. 
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  Манн Ю.В. «Огромно велико мое творение…»: С. 300–322. 
  Северюхин Д. Я. Иллюстрации к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души». Страницы истории (1846–1901): С. 323–377. 
  Список иллюстраций: С. 378–381. 
Мертвые души. – Харьков : Книжный клуб «Клуб Семейного 
Досуга» ; Белгород: ООО Книжный клуб «Клуб семейного досуга» 
2008. – 448 с. – (Золотая б-ка). 
Мертвые души: поэма, том первый / коммент. И. А. Виногра-
дова, В. А. Воропаева; худож. А. М. Лаптев. – М. : Дет. лит., 2008. – 
350 [2] с.: ил. – (Школьная б-ка). 
  Коммент.: С. 341–351. 
  Приложения: 
  Аксаков К. С. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 304–312. 
  Белинский В. Г. Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения 
Чичикова, или Мертвые души»: С. 313–318. 
  Воропаев В. А. Главы из книги «Н. В. Гоголь: жизнь и 
творчество»: С. 319–340. 
Мертвые души: 9–10 классы (Текст, комментарий, указатель, 
учебный материал) Н. В. Гоголь) / сост., коммент., учеб. материал 
проф. Б. А. Ланина. – М. : Эксмо, 2008. – 304 с. – (Классика в классе). 
Мертвые души. – М. : Эксмо, 2008. – 509 [2] с.: портр. – (Русская 
классика). 
  Содерж.: Мертвые души: поэма; повести: Невский проспект, Нос, 
Портрет, Шинель, Коляска, Записки сумасшедшего. 
Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями / сост., 
коммент. В. А. Воропаева. – М.: Дрофа, 2008. – 430 [2] с. – (Б-ка 
отечественной классической художественной литературы). 
  Коммент.: С. 371–417. 
  Приложения: 
  Мережковский Д. С. Из статьи «Гоголь и черт»: С. 418–424. 
  Воропаев В. А. «Будьте не мертвые, а живые души». О названии 
поэмы Н. В. Гоголя: С. 424–429. 
Мертвые души. Женитьба. Ревизор / предисл. и коммент. 
В. А. Воропаева. – М. : АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 668 [4] с. – 
(Золотой фонд мировой классики). 
  Загл. предисл.: «Дело, взятое из души…» О Гоголе и его главной 
книге: С. 5–39. 
  Коммент.: С. 591–669. 
Мертвые души. Тарас Бульба. Ревизор. – М. : «Альта-Принт», 2008. – 
478, [1] с.: ил. – (Б-ка русской классики). 
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Миргород /Худ. А. И. Кукушкин. – М. : ООО «Изд-во Пан-пресс», 
2008. – 287 с.: ил. 
Нужно любить Россию / сост., предисл. и коммент. 
В. А. Воропаева. – М. : Институт русской цивилизации, 2008. – 672 с. 
  Предисл.: С. 5–15. 
  Коммент.: С. 547–667. 
Петербургские повести / худож. Ю. Чарышников. – Киев : Изд-во 
Грани-Т, 2008. – 200 с.: ил. 
Петербургские повести. Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести. – 
Киев : ЗАО Комсомольская правда – Украина, 2008. – 320 с. – 
(Книжная коллекция «Комсомольской правды» в Украине). 
Повести. Мертвые души: Поэма. – М. : Эксмо, 2008. – 512 с. – 
(Русская классика). 
Повести. Ревизор. Мертвые души. Все произведения школьной 
программы для обязательного чтения и изучения. – М. : АСТ: Астрель, 
2008. – 810 с. – (Б-ка школьника). 
Портрет: Повесть / вступ. статья и коммент. А. В. Федорова; 
Худож. С. Г. Гонков. – М. : ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 
112 с.; ил. – (Русская классика в иллюстрациях). 
  Загл. вступ. статьи: Автопортрет: С. 5–10. 
  Коммент.: С. 96–110. 
Проповедь и исповедь Николая Гоголя. К 200-летию со дня 
рождения писателя. – М. : Зарницы, 2008. – 175 с.: ил. [Миниатюрное 
издание.] 
  Содерж.: 
  Десятерик В.: К читателю: С. 5–22. 
  Лирические отступления монологи, или стихотворения в прозе: С. 
23–62. 
  Раздумья о народе, его душе, духовно-нравственных ценностях: С. 
63–102. 
  Меткие гоголевские характеристики и образы, вошедшие в 
русскую речь: С. 103–124. 
  О себе, или исповедальные строки: С. 125–150. 
  Преклонение перед величием. Дань любви и уважения: 
  Тургенев И. Письмо из Петербурга: С. 153–159. 
  Некрасов Н. «Блажен незлобивый поэт…»: С. 160–162. 
  Шевченко Т. Гоголю: С. 162–165. 
  Черный Саша. «Ах, милый Николай Васильевич Гоголь…»: С. 
165–171. 
  Северянин И. Гоголь: С. 171–172. 
  Иллюстративный ряд: С. 173–174. 
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Размышления о Божественной Литургии / послеслов. В. А. Воро-
паева, ил. Ф. Г. Солнцева. – СПб. : Русская симфония, 2008. – 128 с. 
  Загл. послеслов.: «Размышления о Божественной Литургии» 
Николая Васильевича Гоголя: из истории создания и публикации: С. 
106–125. 
Размышления о Божественной Литургии. Духовные сочинения / 
вступ. статья и примеч. протоиерея Анатолия Затовского, гравюры 
академика Ф. Солнцева. – Киев, 2008. – 119 с.: ил. 
  Загл. вступ. статьи: Н. В. Гоголь и Православие: С. 7–12. 
  Примеч.: С. 71–76. 
  [Приложение:] 
  Воропаев В. Из истории создания и публикации «Размышлений о 
Божественной Литургии»: С. 102–109. 
  Воропаев В. Нет другой двери… Гоголь и Евангелие: С. 110–118. 
Ревизор. – М. : АСТ: Астрель, 2008. – 126 [1] с.: ил. – (Б-ка 
школьника) (Все произведения школьной программы для 
обязательного чтения и изучения). 
Ревизор: комедия в пяти действиях. – М. : Дрофа-Плюс, 2008. – 
128 с. – (Школьное чтение). 
Ревизор: Комедии / коммент. А. Д. Степанова. – СПб.: 
Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 320 с. 
  Коммент.: С. 298–318. 
Ревизор: Избранное / сост. Л. А. Белова. – М.: Профиздат, 2008. – 
224 с. – (Сер. Литературные шедевры). 
  Содерж.: Ревизор, Развязка «Ревизора», Женитьба, Игроки, Утро 
делового человека, Тяжба, Лакейская, Отрывок. 
Ревизор. Комедия в пяти действиях / вступ. статья В. А. Воропаева; 
коммент. И. А. Виноградова, В. А. Воропаева; худож. В. Бритвин. – 
М. : Дет. лит., 2008. – 125 [2] с.: ил. – (Школьная б-ка). 
  Загл. вступ. статьи: Над чем смеялся Гоголь. О духовном смысле 
комедии «Ревизор»: С. 5–20. 
  Коммент.: С. 120–126. 
Ревизор: Пьесы. – М. : Эксмо, 2008. – 640 с. – (Русская классика). 
Ревизор: 7–8 классы: полн. текст, подробн. план, навигатор поиска, 
тесты / Сост., коммент., учеб. материал проф. Б. А. Ланина. – М. : 
Эксмо, 2008. – 110 с. – (Классика в классе). 
Собрание сочинений / издание подготовил Г. Г. Мартынов. – СПб. : 
Изд-во «Диля», 2008. – 1152 с.: 1 л. портр., ил. – (Диля-классика). 
….Успенская А. В. Краткая летопись жизни и творчества 
Н. В. Гоголя: С. 1020–1088. 
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  Мартынов Г. Г. Словарь к текстам Гоголя: С. 1089–1141. 
  К иллюстрациям: С. 1142–1146. 
Сорочинская ярмарка / худож. С. Бабюк. – М.: Стрекоза, 2008. – 
191 с.: ил. – (Классика – детям) (Школьная программа и внеклассное 
чтение). 
  Содерж.: Сорочинская ярмарка, Вий, Страшная месть. 
Тарас Бульба. – М. : АСТ: Астрель, 2008. – 142 [2] с. – (Б-ка 
школьника). 
Тарас Бульба: Повесть – М. : Дрофа-Плюс, 2008. – 176 с. – 
(Школьное чтение). 
Тарас Бульба: повесть / вступ. статья В. Воропаева; коммент. 
И. Виноградова; худож. Е. А. Кибрик. – М. : Дет. лит., 2008. – 187 с.: 
ил. – (Школьная б-ка). 
  Загл. вступ. статьи: Гражданин земли Русской: С. 5–12. 
  Коммент.: С. 167–188. 
Тарас Бульба: Повести / вступ. статья, коммент. А. Д. Степанова. – 
СПб. : Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 320 с. 
  Загл. вступ. статьи: Повести «Миргорода»: История, быт, 
фольклор: С. 5–10. 
  Коммент.: С. 297–317. 
Тарас Бульба: полный текст, подробный план, навигатор поиска, 
тесты / сост., коммент., учеб. материал проф. Б. А. Ланина. – М. : 
Эксмо, 2008. – 93 с. – (Классика в классе). 
Тарас Бульба: повести – М. : АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 
2008. – 444 [4] с. 
  Содерж.: Вечера на хуторе близ Диканьки, Миргород. 
Тарас Бульба: повiсть / пер. з рос. М. Садовського за ред. 
С. Вишенського; передм. М. Шудрi. – Киев : Книга Роду, 2008. – 
224 с.: ил. – (на рус. и укр. яз.). 
 
Литература о Гоголе 
 
Абрамович С. Д. Мотив наркотического транса у Гоголя в 
контексте эволюции романтического культа фантазии // 
Гоголеведческие студии. – Нiжин, 2008. – Вып. 17. – С. 55–66. 
Авенариус В. П. Собрание сочинений: В 5 т. – Т. 5: Ученические 
годы Гоголя: биографическая трилогия; Чем был для Гоголя Пушкин: 
литературный очерк; Михаил Юрьевич Лермонтов: биографический 
очерк. – М. : Терра – Книжный клуб, 2008. – 621 [2] с. 
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность / сост., предисл и 
коммент. С. Лебедева. – М.: Институт русской цивилизации, 2008. – 
640 с. 
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  Несколько слов о Гоголе: С. 475–477. 
Александрова Н. Краткий музыкальный словарь. К 200-летию 
Н. В. Гоголя // Музыкальная жизнь. – М., 2008. – № 5. – С. 32–33; № 6. – 
С. 23–24; № 7. – С . 41; № 9. – С. 47; № 10. – С. 45–46; № 11. – С. 44. 
Алексеев П. П. Эволюция жанра в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // 
Література та культура Полісся. – Вип. 45. – Нiжин, 2008. – С. 105–
110. 
Алимов С. А. Мой зритель остался со мной // Юный художник. – 
М., 2008. – № 4. – С. 18–21, 49. 
Алюшева Ю. Р. Анализ «Сорочинской ярмарки» Н. В. Гоголя через 
призму модели народного сознания // Ефремовские чтения: концепция 
современного мировоззрения. – СПб., 2008. – С. 114–117. 
Андрианова М. Д. Гоголевские мотивы в романе В. Пелевина 
«Чапаев и пустота» // Поэтика и компаративистика. – Коломна, 2008. – 
С. 101–108. 
Анекдоты или случаи из жизни Николая Гоголя // Историческая 
газета. – М., 2008. – Февраль. – № 3 (99). – С. 11. 
Анищенко М. Оберег: книга стихов / предисл. Евг. Евтушенко. – 
М.: Прогресс-Плеяда, 2008. – 160 с. 
  Шинель: С. 26–27. 
  Гоголь: С. 52–53. 
Анненкова Е. И. Мирская святость как опыт жизни и предмет 
творческой рефлексии Н. В. Гоголя // А. М. Панченко и русская 
культура: Исследования и материалы. – Пб.: Изд-во «Пушкинский 
Дом», 2008. – С. 138–149. 
Анненкова Е. И. Рец. // Филологические науки. – М., 2008. – № 2. – 
С. 117–121. 
  Рец. на кн.: Гольденберг А. Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя: 
монография. – Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. пед. ун-та, 2007. – 
261 с. 
Анненский Л. Кураж! Кураж! // Юность. – М., 2008. – № 3. – С. 26. 
  [О постановке М. Захаровым «Женитьбы» в театре «Ленком».] 
Бабаев Э. Г. «Высокий мир аудиторий…»: Лекции и статьи по 
истории русской литературы: Учебное пособие / сост. Е. Э. Бабаева, 
И. В. Петровицкая. – М. : Медиа Мир, 2008. – 528 с.: ил. 
  «В годину страха…»: С. 177–181. 
  Своевременная неудача: С. 182–187. 
  [О поэме Гоголя «Ганц Кюхельгартен».] 
  Миргородская история: С. 188–194. 
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